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Regional Biosphere Model (RBM)






Terrestrial Observation and Prediction System (TOPS)
BIOME-BGC
Lund-Jena-Potsdam Model (LPJ)






NPP = ε * NDVI * PAR

































BETHY: Biosphere Energy Transfer Hydrology Model
Wolfgang Knorr, MPI for Biogeochemistry Jena, 1997














NPP [TgC a-1] für Nadelwald (links) und  Grasland (rechts).








Quelle: Markus Tum (DLR, Universität Göttingen, Diplomarbeit, 2008






Photosynthetisch aktive Strahlung (PAR)
Bewölkung
Taupunkt oder relative Feuchte
Niederschlag pro Tag
Lufttemperatur -> minimale und maximale Tagestemperatur oder Tagesgang
Windgeschwindigkeit (meist in 10m Höhe, wenn Penman-Monteith Ansatz 
genutzt wird)
Schneehöhe
Bodentemperatur (optimal: tiefenaufgelöst)
CO2 - Konzentration
